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CRÓNICA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS 
PILAR MELLADO PRADO 
UNED 
La presente Crónica parlamentaria comprende la actividad desarro-
llada por el Congreso de los Diputados durante el primer período de se-
siones del año 1989, en la III Legislatura Constitucional. 
I. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
En este apartado tratamos de recoger los más relevantes proyectos 
y proposiciones de Ley que fueron presentados y/o aprobados durante el 
tiempo anteriormente mencionado, y que por su índole o trascendencia 
merecen ser reflejados. 
1 . Proyectos de Ley 
MATERIA BOCG, SERIE A INCIDENCIAS 
Defensa de la competencia 105 Aprobado por la Comisión con 
competencia legislativa plena el 
28-4-89. Aprobado definitiva-
mente el 5-7-89 
Competencia desleal 106 Caducado por disolución de la 
Cámara 
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MATERIA BOCG, SERIE A INCIDENCIAS 
Creación de la Universidad 107 
Carlos III 
Reguladora del réginíien del per- 108 
sonal militar 
Sobre Agrupaciones de interés 
económico y Agrupaciones euro-
peas de interés económico 
Régimen fiscal de las cooperativas 
Del medicamento 
De organización y control de las 
emisoras de Radiodifusión sonoras 
municipales 
Orgánica de publicidad electoral en 
emisoras de Radiodifusión sonoras 
municipales 
Reforma del régimen urbanístico y 
valoración del suelo 
Del Deporte 
Sobre modificación del art. 4 de la 
Ley 50/1965 sobre venta de bienes 
muebles a plazos 
109 
113 
Aprobado el 5-4-89 















2. Proposiciones de Ley 
MATERIA BOCG, B G. PROPONENTE INCIDENCIAS 
Actividades e incompatibilida- 136 
des de Altos cargos y miembros 
de las Corporaciones Locales 




deración el 18-3-99 
Rechazada 
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MATERIA BOCG, B G. PROPONENTE INCIDENCIAS 
Salud y Seguridad Social 139 lU-EC Rechazada 
Servicios de salud en el trabajo 140 lU-EC Rechazada 
Orgánica sobre el delito infor- 141 
mático 
CDS Rechazada 
Por la que se da nueva redac-
ción al art. 19 de la Ley de 
carreteras 
143 C. Popular Rechazada 
Orgánica de modificación del 
Capítulo I del Titulo IX, del 
Capítulo Vil del Título XII y del 
Capitulo VIII del Título Vil del 
Código Penal 
144 lU-EC Tomada en consi-
deración el 11-5-89 
De modificación de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial en ma-
teria de edad de jubilación de 
jueces y magistrados 
147 C. Popular Tomada en consi-
deración el 7-6-89 
Modificación de la Ley 49/1960 
de propiedad horizontal para fa-
cilitar la adopción de acuerdos 
que tengan por finalidad la ade-
cuada habitabilidad de mínus-





deración el 28-6-89 
Sobre actividades e incompati-
bilidades de diputados y sena-
dores 
156 Socialista Tomada en consi-
deración el 22-5-89 
Incorporación al Código Penal 
de un nuevo artículo para la pro-
tección de las especies anima-
les en peligro de extinción 
151 CDS Caducada 
Modificación de la Ley Orgánica 
de Régimen Electoral General, 
art. 201 
153 CDS Caducada 
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MATERIA BOCG, B G. PROPONENTE INCIDENCIAS 
Modificación de la LOREG para 
que la circunscripción electoral 
en las elecciones al Parlamento 





Por la que se regula la audien-
cia de los ciudadanos en la ela-
boración de disposiciones ad-
ministrativas y el acceso a los 
archivos y registros administra-
tivos 
156 C. Popular Caducada 
Por la que se regulan los efectos 
del silencio administrativo 
157 C. Popular Caducada 
Reforma del Código Civil en 
aplicación del principio de no 
discriminación por razón de 
sexo 
152 Senado Caducada 
Modificación del art. 487 del Có-





Sobre inclusión de la variante 







II. ACTIVIDAD FINANCIERA 
1. Materia presupuestaria 
MATERIA BOCG, SERIE A INCIDENCIAS 
Concesión de un crédito extraordi-
nario para compensar el déficit de 
explotación definitiva de los ferro-
carriles de la Generalidad de Ca-
taluña para el ejercicio de 1986 
114 Caducado 
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MATERIA BOCG. SERIE A INCIDENCIAS 
Concesión de diversos créditos ex-
traordinarios para atender a la co-
bertura de los gastos derivados de 
ia aplicación del sistema retributivo 
previsto en ia Ley 30/1984 a deter-
minados funcionarios docentes 
116 Caducado 
Concesión de un crédito extraordi-
nario para completar el pago a la 
Compañía Transmediterránea de 
las bonificaciones realizadas sobre 
las tarifas de los pasajes de resi-
dentes en Canarias, Baleares, 
Ceuta y Melilla 
120 Caducada 
Concesión de dos créditos extraor-
dinarios para atender los gastos 
derivados de la instalación en Es-
paña de la colección THISSEN-
BORNEMISZA 
A, 121 Caducado 
2. Materia tributarla 
MATERIA BOCG G. PROPONENTE INCIDENCIAS 
Proyecto de Ley por el que se 
regula el tratamiento tributario 
de los derechos de suscripción 
y de las Letras del Tesoro para 
no residentes 
A, 115 Caducado 
Adaptación del IRPF y del Im-
puesto extraordinario sobre el 
patrimonio de las personas fí-
sicas 
A, 122 Aprobado el 
26-7-89 
Aplicación del IVA a las presta-
ciones de servicios realizados 
por abogados, procuradores y 
graduados sociales en todo tipo 
de procesos ante los Juzgados 
y Tribunales 
B, 138 C. Popular Rechazada 
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MATERIA BOCG G. PROPONENTE INCIDENCIAS 
Estímulos fiscales a la colabo-
ración entre la Universidad y el 
sector privado en actividades de 
investigación y desarrollo 
B, 149 M. Catalana Tomada en consi-
deración el 13-6-89 
ACTIVIDAD DE CONTROL 
1. Actos de control sin eficacia jurídica 
A. Proposiciones no de Ley 
A continuación se recogen las más significativas Proposiciones no 
de Ley que se debatieron en la Cámara, tanto en Comisión como en Pleno. 
A.1. En Comisión 
MATERIA G. PROPONENTE BOCG. SERIE D INCIDENCIAS 
Cumplimiento por parte del Go-
bierno del Tratado de Adtiesión 
a la CEE en relación a Canarias 
CDS 283 Rechazada 
Por la que se insta al Gobierno 
a la remisión de un proyecto de 
Ley de modificación de la Ley 
General Presupuestaria 
C. Popular 284 Rechazada 
Por la que se insta al Gobierno 
para que elabore una normativa 
para incorporar los estudios de 
música a la Universidad 
lU-EC 287 Rechazada 
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MATERIA G. PROPONENTE BOCG, SERIE D INCIDENCIAS 
Sobre competencias legislati-
vas y de control y del carácter 
constituyente del Parlamento 
Europeo que resulte elegido 
tras las elecciones de junio 89 
Mixto 298 Aprobada 
Sobre aprovechamiento ener- Socialista 
gético de recursos renovables 
318 Aprobada 
En relación con el proceso de in-
dependencia de Namibia 
lU-EC 321 Aprobada 
Relativa a la situación por la que 
atraviesa el Líbano 
lU-EC 322 Aprobada 
Regulación de las técnicas te- Socialista 
rapéuticas de homeopatía y acu-
puntura 
331 Aprobada 
A.2. En Pleno 
MATERIA G. PROPONENTE BOCG, D INCIDENCIAS 
Sobre centros de desintoxica-
ción de drogadictos 
DC 278 Extinguido por de-
saparición del au-
tor 
Relativa a la creación en el ám-
bito de cada Comunidad Autó-
noma de una fiscalía específica 
para la prevención y represión 
del tráfico ilegal de drogas 
PNV 280 Rechazada 
Sobre difusión del idioma cas-
tellano y de la cultura española 
en el extranjero 
C. Popular 284 Rechazada 
Sobre secretos oficiales C. Popular 300 Caducada 
Por la que se insta al Gobierno CDS 304 Aprobada 
a remitir al Congreso un pro-
yecto de Ley que regule los 
arrendamientos de viviendas 
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B. Interpelaciones 
B.1. Urgentes 
MATERIA G. PROPONENTE BOCG, SERIE D INCIDENCIAS 
Sobre medidas de política ge- C. Popular 298 
nerai que piensa adoptar el Go-
bierno para favorecer el au-
mento del ahorro, la inversión y 
la creación de empleo 
Relativa a la seguridad jurídica C. Popular 302 
del contribuyente 
Sobre medidas de política ge- C. Popular 313 
neral que va a adoptar el Go-
bierno para promover las con-
diciones necesarias y estable-
cer las normas pertinentes que 
tiendan a conseguir hacer efec-
tivo el derecho de los españoles 








Sobre la elaboración de un plan CDS 
coordinado de protección a las 
familias españolas 
Relativa al sistema vigente de C. Popular 





Moción, D, 318 
En relación con la utilización de CDS 
encuestas públicas y electora-
les realizadas y analizadas con 
Fondos públicos 
Sobre medidas de política ge- lU-EC 
neral que piensa adoptar el Go-
bierno para asegurar el derecho 
de los españoles a recibir una 
información pública veraz, ob-
jetiva y plural 
Sobre la remisión por el Go- PNV 





Moción, D, 331 
Moción, D, 341 
Moción, D, 350 
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2. Comisiones de investigación 
MATERIA G. PROPONENTE BOCG, SERIE D INCIDENCIAS 
Sobre los malos tratos de ancla- CDS-Míxto 181 Aprobada el 
nos en España y especialmente 11-4-89 
sobre el estado en que se en-
cuentran las residencias para 
ciudadanos de la tercera edad 
Para esclarecer el espionaje al C. Popular Caducada, sin ca-
que han sido sometidos AP o el lificaclón previa 
PP por funcionarios del Minis-
terio del Interior 
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